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Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru 2006
l-erlebih dahulu saya mengllcapkan tahniah atas kejar.'aan kumpLrlan penyelidik.
iai tu eabungan daripada l2 IPTA dan Bahagian Pendidikan Guru. Kementer ian
Pelajaran IVlalarsia.  Penyel idik dari  t ,Kr\{ .  t lPNl.  UM. US\,1. Ul-M. UtA. UMS.
tJPSl.  UL;\ '1.  UiTM. KUITTF{O dan OLiM sefta BPC ini  tc ' lah berjaya
menshasi lkau satu buku pen,vel idikan berkaitan dengan guru novis,
Penleliclikan \ang benajuk Ke,secliuttt I 'ro.fesionalisme Gtu"u.\roll.s.'
C'adangan .\[odel Ltttihun menrpakan salu kolaboratilpen-velidikau 1,ang baik dan
rvajar ditenrskan. lni kc'rana kajian tentang guru novis ini kurang dijalankan olelr
rnana-maua IPT sarna ada sccara bersama taupurl  indivrdu. . l ika kaj ian terdaltulr-r
(2005) rrcrnfbkuskan kepada peni laian dalam lat ihan rnengajar.  tetapi kaj ian ini
lcbih bertuiuan Lu.rtuk rrengkaj i  dan rrenserral  past i  (a) apakah masalah
prot-esional isme \ang dihadapi oleh gurlr-guru novis ket i l ta baru berkhidrnat
dalam perkhiclrnatau perguruarl :  (b) rnasalah sosial isasi  yang di l raclapi l  (c) strategi
yang digLrnakan dalanr daiarn pentajaran darr pernbelajaran: (d) adakah guru
novis rnenerirna sistem sokongan; (e) cadangan uiengatasi  masalah
prolesional isnle \ang dihadapi;  dan (t)  mencaclanskan satu modeI lat ihan gLrrLr
noris rang boleh di ter i rna pakai olch sen.rua uni 'nersi t i  c lan inst i tusi  pendidikan
-turu c'li Malal sia. l)apatan kaj ian ini dapat rrentberi inrpak l'ang efisien.
khususnra clulaur nrernpef l inqkatkarr mutu prot 'esional isme p ndidik di  negara
ki ta.  Dapatan ka- i ian tentang rnasalah, sosial isasi .  stratcgi  dan sistem sokongan
-vang dihaclapi oleh guru novis boleh di jadikau panduan dan rLr jukan bakal guru di
Ma lar  s ia .
fr-rntasula" guru noris ialah gurLr barLr vang pc'r lLr dibir lb ingan dan tunjLrk
ajar oleh rnereka lauu sudah lama berhecirnpung clalanr dunia pendidi l<an.
Sel i i ranva guru novis dibcr i  birnbingan dan tr ,rnjuk a- jar sebcnarnva. I luugkin pacla
suatu hari  nant i  mereka akan rnenjadi pendidik )ang cen' ler lang. erni lanq clan
tcrbilang pada bangsa. agalxa c'lan uegara, Merc'ka jugalah t'ang akatr tnerr,'arisi
c lan meneruskan perjuaugan bangsa dan ci t i i -e iLa nL-gara.
Sehiarr.  ter i  rr i i  l iasih,
Prof.  Dr.  Zakaria Kasa
Dekarr. Fakulti Penga.j ran Pendidikan
L  u i r  c r s i t i  l ) r r t r a  V r l l r r  s i l
,\{erungkup
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Kata Pengantar
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Inst i tut Pengaj ian Tinggi Awam
Buliu larre membincangkarr hasil kajian tentang liesediuan ProJesionctli 'sme (jt, '"'.
Nc1'is;Cuclunstm ll,lL)del Latihan ini adalah hasil kerjasama clan kolaboratif airt:r,
Penl,elaras-Peulelaras t , t ihan lndustr i  dan Arnal i  dar ipada l2 Inst i tut  PenEa.i : . : '
' f inggi A$am (IPTA). Ja,,vatankuasa Penyelarasatt  Pendidikan Guru (JPPG) d.,-
Bahagiau Peldrcl ikan Guru. Kementer iart  Pelajaran Malaysia. Seranrai  910 or l i r 'a
guru novis di jadikan responden kaj ian. ' fuiuan utama kaj ian adalah Lrr l :1,- f-
mengenal past i  masalah-rnasalah 1,ang di i radapi oleh guru t tor is di  sekolah sc:: .
mencat lan-e,kan s tu model lat ihan.vang dapat drter ima pakai oleh semLla inst i t . . -
pendicl ikan guru dalant usaha melahirkan guru novis 1'ang berkual i t i .
l)alarn mernastikan kajian ini berjalan seperli -yang dirancang. jarvatattktta..
vang terdiri daripada Penvelaras-penvelaras Latihan Industri dan Amali lP I :'
telalt mengaclakan empat kali Inesvuarat dan satu bengkel di Llniver:i:
Kebangsaan Malaysia. JadLral  ker ja ka. i ian di tunjukkap sepert i  ber ikut:
t . Perbincangan kertas cadangan pe nr elrdikan kepada selnua Peny'elar.r '
L-at ihan lndustr i  IPTA ( i  1 Oktober 2005) '
Penyelarasau instrumett t  (5 Diserr lber 2005 ).
Kaj ian r inr is instrumenl kaj ian oleh Kt i ITTHO (Januari-  Februari  2006).
Pemurnian i t tstrument (7 lv{ac 2006).
Pengunrpularr data di  lapattgan (Apri l  *  Jun 2006)
Ana l is is  da ta  (29 . lL rn  2006) .
Bengkel penul isan hasi l  pen-vel idikan (28 - 30 JLr lai  2006).
Penerbi tan hasi l  penyel idikan (Ogos 1006)
Daripacla pertemuan )'ang diadakan. jarvatankuasa penl'elidikan telai
ntcngagih-agihkan tugasan mengikut soalan kaj ian bagi set iap IPTr\ .
1.  Apakah masalah profesional istne t i tama 1'ang dihadzrpi  gunr novis? (UK\1
LrP\{" UPSI & OUN,I).
2. .{clakalr terclapal perbezaan niasalah profesionalislne vallg dihadapi gtrrtr
noyis berclasarliap |atar belakang demografi',) (UKM. LiPM. TJPSI & OUN{).
3. Bagaimtrna guru nor.  is menggunakan sosial isasi  prof 'esional isme denga: '
konteks di sekolah? (Utl\{. l-lsN'l. U't.l\ 'I ' L,\4S ct KLIITTHO)'
4. , , \pakah strategi 1 'ang cl igLrnakan oleh gttru novis dalam melaksanakar
pe,nga. jaran dan pcmbelajaran di  dalarn bi l i l< darjah? (tJM. uiTL' I ,  LrIAh, l  &
BPC;) .
5. Apakah sistcrr- t  sol iongan ),ang diberikan bagi t rcngatasi  masalal ,
prole sionalisme glrru nol is? (Ul\'f. Lli 'IIvI. L.rlAM & BPG)'
Y i l
6.  Apakah cadangan mettgatas i  ntasala l t  prof -es ional isme oleh gunl-qLl ru nor is?
(t.UM. USIvl. i lTN,l.  LrN4S & Kt.r l ' fTl- lo),
Dcngan ker- iasarna senlLra IPTA. data gurrr  nor is bc-r ' java dikLrmpul dan
d iana l is is  tncnsu,unakan SPSS 1  1 .5 .  Data  d iana l i s is  secara  s ta t i s t i k  deskr ip t i f  dan
inf 'ererrsi .  Stat ist ik deskrrpt i f  digunakan unrLrk urencari  ni la i  kekerapan. peratusan
dan miu tental tg latar belakang gl l rLr nor is dan soal sel tdik r i ing dia. jLrkan.
Stat ist ik i r i l -ereusi pula digunakan lnernbuat u. i ian-t  dan ANOVA sehala dengan
mensaitkannr a dengan pemboleh-pemboleh ubah ka. j ian.
KesirnpLrlal t t t ra.  t -ruku ini  rnetnberi  gatnbaran renrelr ,rnrh tentang gLlru-gl l rLl
nor is di  l \ la larsia dari  sgc' i  masalah prol 'csional isrre \ang rnereka hadapi ket ika
berk l r idn ta t  d i  seko lah .  Ka j ian  JPPG dan UPG (10{ )5)  berka i tan  pen i la ian  guru
nor is tcrhadap lat ihan urcneajar memhukt i l tan bahau a guru-a.Llru l tor is
merrghadapi balr l 'ak rnasalah di  seholah. Jrrsteru. kaj ian lang ber{bkus kepada
ntasalah-nrasalah profbsional isrne 1'ang di l raclapi gLrru noi ' is di  lVIalnls ia ini
mcnladi pelengkap kepada kcselurul iau tentang uru-gurl l  novis.
' l -er i rna kasih.
Dr.  \orasrnah Othrnarr
Ketua  Pro jek  l 'en le l id rkan Guru  Nor is  1006
Jauatan l<uasa Pcurc la rasar r  Pend id ikau ( iu ru  ( . lPPG)  :006
Prakata
Bersrr.rkur lie hadrat ll lahi kerana akhirnva bLrkLr ini dapat diterbitkan
Ja) an) a.
Buku ini  nterupakatt  eks pent ing kcgunaan semua guru, pihak peutar: . ' r
pengubal atau perancang polisi 
.vang berkaital dengan prosram pendidikan .:-.
lat ihan per{runran. Selain kumpulan l 'ang discnaraikan. bLrku iui j r rga sestrai  rr : r  -r
di jadikan tatapan oleh pelajar-pelajar maktab dan inst i tusi  perguruan. pelr : . . . : -
pelajar pendidikan di  rrniversi t i .  pensyarah-pensy'aral i  lang berperanan mencl: , :  r
gurul-gl l r l l  sekolah menengah dan rendah, la juga sesuai rrntuk bacaarl  f i lzrS\&ri : . - . '
L lmum 1'ang ingin menl 'elami alarn pengajaran dan pendidikan serta sc:. , :
permasalaharl  ) , 'ang dihadapi oleh guru. terutalxan) 'a gunr noris vauq Ine-n' . : -
*atak Lrtama dalanr bukLr ini .  BLrku ini  nrerupakan dokumen lengkap tcr l t : : ;
segala hal rans berkaitan cleusan gurLr novis.
Bab 1 nrensuraikan pcngenalan berl .ai tan clengan ka,1ian" objekt i f  ka. i : . , ' .
pernrasalahan kaj ian clan kerangka konseptual kaj ian iai tLr bagainana kai . , '
in i  c l i laksanakan.
Bab 2 rnenghr"rraikan hal berkenaan konsep prof'esionalisnre k guruan.
l3ab 3 rncnghuraikau rnentoran dan perkeurbangan kerjal'a guru uor is.
I lab r l  c lan Bab 5 nrenghuraikan rr lasau keperpustakaan berkaitan den-. ' -
ka- j ian-ka-i ian lcpas sef ia rnetodologi bagainiana kaj ian i rr i  d i laksanakan.
Bab 6 .  Bab 7 ,  Bab B dan Bab 9  rnenghura ikan masa lah  pro fes iona l i sme s r - -
novis.  sosial isasi  profbsioual isme gurr-r  nol ' is dan str i i teei  gLtru trovis dai. , '
penuajaran dan pembela-jaran serla seterusn)'a rnembincangkan si,rts -
sokongan lrengatasi  masalah guru nor is.
l lab 10 dan Bab I  I  merupkan cadangan-cadangan untuk mengatasi  masul. , '
prol ' 'esional is lne surul  nor, is dan akhir  sekal i  mencadauskan tnodel lat j l , .
guru novis vang munghin boleh digLrnakart  dalam proses tnentbinrbing cui ,
novis agar dapat rrcnf acl i  gur l l  cerncr lang di  sekolah ser la seter l tstr ' . .
berupar,a rnenghadapi keadaan sckolal t  ratrg Dentth clengan pelbagai ragant
RLrku ini  di tul is berpandukan kepada teori- teor i  bcrkaitan profesioual i : r ,  -
keguruan dan dapatan yang diperoleh rnelalui  ka. i ian van-s di laksanakan see.r: .
bersama di  antara Fakult i  Pendidikan di  sernua IPIA di  iVlalals ia.  I (arni  
. jLr--
ingin rnen*ucapkart  ibuart  ter ima l iasih kepada senlt la rakatt  pensl arah sci-  
pelajar-pclajar Sarjana \4Lrda Pendidikan di  semua IP' fA 
.u-ang ter l ibat scc. i r- .
langsrrug ataLr t idal i  langsuug dalarn menjavakan kaj ian ini ,
Dr. l.\orasmali Othman
Dr. 7.anri \4ahamod
Dr Hl.  N' lohamniecl  Sani lbral i i rn
F-al<ult i  Pendidikan
Unir ersiti Ii.r-bangsaan \{ala1'sra, Bangi
d e n  - .
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BAB 9
SISTEM SOKONGAN GURU NOVIS
PENGENALAN
Nlenttrut akr i fan 1'ang diberikan olch Bahagian Pendidikarr CirrrLr (BPG). gr-rnr
barlt atatt guru trovis ialalt gurr-r valrg nrenlpLrn;-ai pengalantan rlenga.iar kurang
daripada t iga tal tun. I - lasi l  dapatan kaj ian rang telah di lal tukan nrenunjukkan
kebanl akan qtrru bart t  menqhadapi pelbagai masalah r lelalui  penealaman
mengajar di  sekolah. Ka, i ian vang di lal iLrkan rni  meuul ia. f i  teutang aspek
pettgalaman datt  masalah ) 'ang dihaclapi oleh guri- i  novis nrelalui  maklurn balas
daripada pelbagai pihak vang ter l ibat rneugenai i ie laksanaan proqran' l  l -at ihan
lvlcnga-jar r  anu cl i ja lankan di  selurLrh l regara.
Dalarn bab ini perbirrcangan akan berftrkLrs kepada sistem sokongan rang
cl iperolelr i  o leh suru nor, is.  Lebih lbkus. bab ini  al<a.n rc-rnbincangkan soalan
kaj ian kel ima \ans rnenel i t i  sejaulr  nrana sislern sokongan ) 'ang acla
nlenrpet lgaruhi ef is ien datr kecekapan gl l r l r  nor is vans telah di tempatkan olef i
i (erncnter ian Pelajaran !{ala-_vsia (K PM) di  sekolah r arrg sedia acla. Bagi
tnen-iau'ab s 'oalan l tel i rna. 10 pemboleh ubal i  bersandar telah dikenal past i  bagi
mel i i rat  pel tuart th nterel ia terhadap sistern sokongau vang dialami oleh guru
nor" is.  Penrboleh ubah-pemboleh ubah terse:but adalah faktor:  
- iant ina. neseri .
kaunl.  jenis sel<olah. Iokasr sekolah" ke lulusan akadernik.  pengkhLrsusan i l i l r t isas.
status guru trovi-s.  umur. dan bi langan tahun bekerja.
SISTEM SOKONGAN BERDASARKAN JANTINA
Ba-ei s isteLrt  sol<ottgan pula. perrrbolelr  Lrbal i  t idal i  bersandar telah dipecahkan
kepada ernpat subskala berihLrt .  ia i tu ( i )  s istern sokongarr peugaJaran-
pembelajaran. ( i i )  s istern sokongan peltradtr i ran. ( i r i )  s istenr sokongan ter l iadap
tusas lrrar bidarrg. darr ( i r )  s istenr sol<ongan tc-rhaclap ernbangunan staf.
Dapatar l taj ian 'nrrns tel 'h diaral is is di l i r rrai l ian dalarn . fadual 9.  r .
Uutuli rr-relihat perbezaan sanra ada tcrdapal perbezaarr signifikan bagi
nlasalah sistetr  sokongatt  bert iasarkan faktor jant ina. maka anal is is Anova telah
digLrnakan. Berdasarkari  Jadual 9,  i .  dapatan anal is is Anova menunjukkan
terdapat perbezaan signitikan untuii rnasalah y'alig dihadapi bagi sLrbshala
tusasan luar bidang berdasarkan jant ina ( l : :5.938" p=.015).  Ini  rnenunjukkan
bal lal l 'a gurt t  novis perempuan lebih banval i  rnenshadapi masalah mendapatkan
bant lran sokongan daripada spel< tugasan luar bidang, Berdasarkan pengalaman
berkerla sedia ada. pengetahuau sef ia kernahiran vans sediki t .  respondel. je las
Kesed i uon P rolbs i onal Lsnt e G uru \ ot' is
mcurcf lukau sokongan berbenluk lat ihan lLrar bidang profesion pcrgurLran baui
menangan i pe lbagai rnacam masalali penga-iaran-pembelajararr (P&P ).
N,tenurut Amobi f2006)" "...excellenl teoc'hers do nol €nterge.firll hlov'rt at
gradtrutiott...insleut.l, eac'hers are olv'avs in the Jtrot'e,ss o.f becrtming.,.git'en the
d),nrtntic.s of thcir vork, tltey need to conlirtuottsl.', reali.st:ot,er v,ho lhe), ore utd
v'hut thcl' sluncl fbr...through the reJIec'tion about their crufi". Ini jelas
nrcnrrnjukkan bahaua gLlru-gunl nrrvis peretnpuan perlu dicledal ikan kepada
latihan y'ang berbeza daripada bidang pcngkhusr,rsan mereka. Latihan ini secara
teroritikalnya berupar a mempertingkatkan tahap kecekapan luar bidang
kemahiran mereka sencliri.
JADtIAL 9,1. N{asalal t  Sistem Sokoncan Berdasarkatt  Jart t ina
__ _ 
N Min__SP s ig.
Pembanslrnanstaf  Lelak i 228 6 .79  2 .413 .572 450
Perempuan 671 6.93 2.395
899 6.90 2.399
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Secara ringkasnl'a. terclapat jLrga perbezaau geuder di mana guru novis
perernplran rnenrpuu\ai  rniu vang lebih t inggi bagi keserlLra subskala kecual i
bagi sLrbskala sokongan pentadbiran berbanding denuau guru novis lelal t i .  In i
rnenunjukl iar l  secara perbandiugan, gl l ru 11pr iS pcrernpuan lebih banyak
menghadapi masalah sistern sokongan berbanding dengau gLrru nol ' is le laki
khususnva dalarn rnendapatkan sokclngan daripada aspel< pernbangunan staf,
tugasan luar bidang pengaja.ran dan sol<ongan P&P. Robef ison (2006) turut
tlettjeliiskan bahawa " loc:k of adminislrutit)e sLtppot'l' ' setta ''vtctrk place
dis,scttisfuctiorr" f-aktor tcrnpat kerja lang lturang rnernuaskan merupakan l'aktor-
laktor yang rnenl 'ebabkau g ru-guru novis mert inggalkan prol-esion perguruan di
Arnerika Sl,ar ikat.  N' l i l ler dan Hol lenshead (2005) turut rnetrvokong hujah diatas
bahau'a sistenr sokonqan di  sekolah banl 'ak l lernpensarul i i  nt inat.  kar isma dan
Sistetn Srtkongan (iirrlr Noli.s l 4 + )
clalam prof-esionkecelnerlall.-qan gLlru l lo\ ls pcrempuan ttt ltttk terus keka I
pergurUi in .
SISTEM SOKONGAN BERDASARKAN JENIS SEKOLAH
Daripacla Jaciual 9.2. c iapatan haj ian nrenLrniukkan terdapat perbezaan signi f ikan
bagi r lasalaf i  ralg dihadapi oleh guru novis untt tk sistetr  sokcrtrgan tugasan l t tar
b i J a n g  ( F : : . 5 1 .  p : . 0 1 ' 1 ; .  s . k o n g a '  P & P  ( F : 3  i 8 . p :  ' 0 0 i )  d a n  s . k g n g a n
p.nto. lbi I" , .n ( t . . .=5.58. p- '000) berclasarl iat l  jer i is sekolah. Dapatan kaj ian
irenr.rnjr-rkkan SJI i  (rnin:5.5.1) menrpunl 'ai  r l i r r  tert i r rggi  berbanding jenis
scl<olah laip.  ln i  hermaksucl gufu uovis lang di tenrpat l<an di  SJI{  lebih banl 'ak
meughadapi masalal t  mendapatkan sistenr sol iougan tLtgasan luar bidang
p"ngulurun. tlagi aspek mendapat kcriasatna untttk ttrjuatr peltga.iaratt-
p"*b.tulnrun.,Japatan menttnjukkan guru t iovis dari  Sekolah l \ ' lenengah
irendidikan I(has rrencatat ni la i  purata min tert ingqi (rr in:9.75) ber[randing
. jen is  seko la l r  la iu ,  lu i  bernrahsuc l  gurLr  iov is  c la r i jen is  e l<o lah  i l t i  menghadap i
lebih banlal ,  rnasalah rrntuk mendapatkan kerjasanta staf datt  pe la. iar bagi tujuan
peneaj arart dan pernbe laj ararr.
Daripacla aspek masalah tnendapatkau sol iotrgau pentadbiran'  dapatan
menunjukl ian gurl l  t t t t r  is dar i  SMPK lnemperoleh tr t i t r  ler l inggi (  10.75 )
berbancl i lg sekolah-sel iolah. jenis lairr .  Dapatan ini  mert jelasl ian guru novis dari
SMPK lebih baniak ntenghaclupi masalah rnendapatkan sokott ' Ian r tut t tk tujuatt
pel t2dbiral  c lalanr perlal i .sauaau P&P belbandins gr.rr t t  novis r  ang trengajar dar i
- f  c 'nis scl<olalr  la in.
Isy jel is sekolah di  rnana guru uovis di tentpatkart  bLrkanlah nrerupakan ist t
valg baru dalam clunia pendidikan. N4asalah ini  rvLr j t rd i  dLrnia pendidikan
Barat c lal  di  rantau sehelal i  s ini .  SJK berl iernunskinan nrenghadapi rnasalal t
c lana pembiar,aan lat ihan pret 'esional isme gl l r l l  t t t t l is I 'eratra l tebanyakan sekolah
. ienis ini  i rcrtaraf persendir ian atau swast i ] .  Secara khrtsusuva, SJK ini  ia lah
"\on-Go,,cl tne1tal  Aidcd School ' -  atau sekolah s$asta rang banlak bergantt tn-cl
kepacla pembiavi ian "Board of School Gorert lors '"  dan dana ar 'vatn "Pttbl ic
Fund" (Derelopment of Educat ion Nat ional Report  1996) '  Hasi l rr l 'a- gur lr-gurt l
dar i  SJK ini  kurans t lenerima pcttdedahtrn dan t t lendapat lat ihan
prol ts ionalsirne perguruan l terana ntasalal t  ios lat ihan ) 'ang t inggi.  Kelemahatl
in i  bcrupal 'a tnert . i r ' iasl<an pre,stasi  kcgurt tan lnerc'ka ter l l tamanva dalarn P&P.
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Di samping i tu.  SN'IPK turut mengalami masalah mcndapatkan sokongan
P&P vang berkemungkinan berpunca daripada kerenah birokrasi  serta
kelemahan 
. jentera sistern perlaksanaan clasar pendid ikarr l ragi  pelajar grr longan
is t imewa,  Ke*u j t rdar r  ramai  masrarakat  N{a lays ia  rans  rnas ih  kurang pr iha t in
terhadap cndidikan I 'has vang diperlukarr oleh pela. lar-pela. jar kurans r"rpar  dalr
ist iute-ua tur l r t  lnen'vt-rr lbang kcpada kegagalau cur l t -gurrr  novis ranc rncnga-iar
di  SNlPl i  in j .  Ket iadaan sistern sokorrqan ini la lr  rane rncnrrrharl<an guru-sl lnl
no" ' is t rrensajar pela. jar-pelajar berkeperluan khas dengarr lebih berkesan clarr
cernerlang.
SISTEM SOKONGAN BERDASARKAN KATEGORI SEKOLAH
Berdasarl . rarr  . ladual 9.3. c lapatan l i .a j  ian nrenun jLrkkan hahawa t idak ada
perbczaan signi f ikan daripada aspek sistern sokongan berdasarkan katesori
sekolah. Ini berkemungkinan secarzl teoritikaln)'a berpunca daripada Dasar
Pembanguuan Negara darr Dasar Pendidikan I(ebangsaan \  ang ingin
memberikan pendidikarr terbaik dan sama rata kepada serrt la orang, Kesannya.
kerajaan mclalui  KPI\ ' l  mernberi l ian tumpuan kcpada pencl idikan \aug setara
detrgan cara tnenr'edialian sisteru sokcl'rgilrr -aug bersesuain lanpa merrgira gred
sckolah l  ang telah dihangunkan oleh kera. jaan i lu sendir i .
JADLIAL 9.3. Masalah Sistc 'Ln Sol 'ongau Berdasarkarr l (atesori  Sekolah
\  M in  SP






(irr-d I 'Lrrang rrlr-rrid
-{otal
6 l  I  6 .9 )  2 . . 163
t59 6.8. t  t . ,+ , i6
i  7 0 0  i 7 l 2
B8J  6 .90  2 .387
6 1 2  - 5 . 2 1  1 . 3 1 4
2 5 4  5 .  r 7  l . e l 9
3  5 .33  t ._ t09










Gred kurang mur id
Tittul
6l-5 8.6-1 2.5"15
26 i  8  39  2 .132
3 9 .3- t  2 .309
8 9 1  8 . 5 7  2 . 5 t 2
L072 ; ..J- t- . )
Sokonsin n.lntaOt 
" 
Cie'a A- 611 8.86 2.801 L9(,r5
2_58 8.70 2.-55-1
- l  1 1 . 6 6  i . r ) 5 5





K e.s e c! ia u n It r oJ e s i r t n a I t s m e G u r u. :\' ot' i s
SISTEM SOKONGAN BERDASARKAN KAUM
Daripada Jadual 9.4, dapatan kaj ian menunjukkan terdapat perbezaan signi f ikan
bagi sLrbskala tugasan lLrar bidang 1,ang dihadapi oleh gurlr  no\ is (F=2.83. p-
.024) berdasarkan kaurn. ln i  menunjukkan bahawa glrnl  nor, is rneirghadapi lebih
banyak masalah dalam mendapatkan sokongan berkaitan tugasan luar bidang
berbanding derrgan subskala lain untuk sistern sokongan.
Secara perbandingan. data juga menLrnjLr l<kan bahar. l 'a rnasalair  s istem
sokongan tugasan lLrar bidang pengajaran arrat ketara dalant kalangan guru
nol ' is berbangsa Cina (min=5.81) di  manzr nereka nreudapat ni la i  purata r l in
tert insgi berbanding uru nor. ' is dar i  kaLrm lai l r .
JADUAL 9.4. Masalah Sistem Sokonsan BerCasarkan Kaunr
t - 18
M in  SP Sig.




t ,a in- la in etn ik
Total
6 . 8 9  2 . 3 8 I
6 .70  2 .3 - i0
7 . 0 7  2 . 2 6 8
7 .73  3 .512









u_sasarr' I Lrar b idan g
St.f t"k"rgili ltP
l !  ela1'Lr
I { r r n r  i n r  r t e r e
Cl ina
lnd  i a
Lain- ia in etn ik
Totul
5. 1.1 I  . t t52
5 . 0 1  r . 6 8 2
5 . 8 0  l . t i 6 3
5 .  1 5  ) . 1 6 1
.5 .13  1 .589
5.  I9  t .849










Lain- la in etn ik
Totul
8. ,16  1 .56 i
8.-10 i .609
e. l0  2" .066
9 5 2  3 2 3 8
8.73  2 .282
q'55 
_ Ul2 _
8 . 6 8  2 . 6 1  8
9 . 1 2  : , 9 i 9
9 . 4 0  1 . 0  r6
q.42 .1.0-59
9 . 5 7  3 . 0 8 1
8.82 2.743






Sohongan pentadbir Me lavu
R r r m i ' r r t t e r r
Cina
Ir rd ia









Sebaga i  kes impu lan .  he*u judan masa lah  in i  da lam I 'a langan guru  nov is
berbartgsa Cina berl icrntrugl ' tnan berpunca daripada l<eleutal tan i l iastrLrktur
Sistem Sokongan (lzrrir .\ 'ol l. i  I 4q
sekola l t  se l la  kcreni lh  b i ro l t ras i  sekolah i l i  nrana nrcre l i i )  d i ternpatkan scr ta
kc-kt r rangan penqalanrar . l  dan perrdedahan gr- r ru novis  scnt l i r i  kepada b ic lane-
bidang l iernahi rar t  t  ang la i t t .  ser ta penrasalahan s i l tap gLrru sendi l i  LrntLrk
metnpef l ingkatkau prof 'es ional isrne rnereka.
SISTEM SOKONGAN BERDASARKAN NEGERI
Jac'h"ral  9.5 menuniukl ian anal is is Anor. 'a rncngenai nrasalalr  vang dihadapi oleh
guru rr0,u' is ber l ia i tan sistenr sokongan berdasarkan egeri .  Dapatan kaj ian
ntenrtnjul 'kan terdapat perbezaat i  s igni l i l ian bari  kcsernua sLrbskala sistelr
sokongarr,  ia i tu perr-rbangunan staf ( l - - : -1.55. p:  .000).  tLrgasan luar bidang
(F:2 .39 .  p : .005) ,  sokongan P&P (F :6 .87 .  p= .000)  dan sokongan penradb i ra r r
(F :6 .05 .  p : .000) .  In i  menuu jukkan bahaua gunr -sL t fu  nor is  d i  se t iap  neger i
menehadapi nrasaiah daripada aspek mendapat l ian sol<ongan untuk tujuan
pe'tnbattgut iart  stal ' .  t l lsasau lrrar hidang. sokonpan staf c lalanr P&P dan sokongalr
per r tadb i ran .
Selain i tLr.  dapatan 
. i  t tea Inenrrn jukkan negeri  Perai i  rnencatatkan ni lai  purata
min tert ingui baei kesentr-ra subskala sistcrrr  sol . i tngan bc.rbandins negeri-negeri
la in.  N' I in terendah diperoleh olch ne.eeri-negeri  dalarn Jadrral  9.6 Lragi sLrbsl tala
berkenaatt .  Berdasarkan prestasi  penrbanguan. eseri  Peral< rnerupakan salah
scbrr;rh ucs.er i  \ang pesat rncnrbaugun dari  seei f iz ikal  dan ekr-rnontr.
Naitttttt. dapatatt kajian tncuraparkan lie'sr-rkarau bagi uLrrLr-qLtrLr ncrvis r-rntuk
mendapat l ian sistern sokongan vaug memuaskau di  rregcr i  Peral i .  Kaj ian
lanjutan anrat drperlukan uutuk rnenel i t i  sccara terperinci  a,pakah jenis
pernlasalahatt sistetn sokongan r'ang sebeuanrva lrujud di lic.gcri Perak serta
ptlnca-ptll.lcilnl'a. Dapatan kaj iarr ini berkentLrngkinan clapal rnerribantu kerajaan
negeri  Peral i .  khl tsusrrra^ nrerancau!.  sesuatLl  progri int  rauu dapat r leuyediakal
sistern sol \ougan 1'ang terbaik bagi guru-gunr .ror is di  t regeri  Perak..
N ' lenr r ru t  Kuzmic  (  lgq . l ) "  ' '  . . . the
on leitcher.s' pruc'lices tutd ctltilut/e.s
(dipet i l i  dar ipada \Ualdsorf  & Lvnn
posit i f  ataupult  l )ecat i f )  r lenga. jar
sohongarr I  ang bai l i  c lan berkesan
sefta sikap rncreka pada rnasa clepan,
eorlt, expei'iatt( e.t Ltre ptnerlul i nfltrence.s
thrctughout he reuainder of'their cereers
2001) .  Je  las  scka l i .  pcnua larnan (sama ac la
d i  tahap au'al  sepert i  nrerrdapat sisrenr
al .nat l le lni tL 'nqaruhi arnalatr-ar.nalan gtrrLr
I lasi ln" 'a,  t indakarr proalt t i f  dan posrt i l 'kcr: i jaan uegel i  i )eral< rnensenal past i
ntasalal t  s istetn sokongan secara tel i t i  mamptr nengatasi  rnerrarrt tani  r asalah ini
dengan secara berkesan. Sccara langsrrng. usaha ini  dapat rnenrbantrr
metnperl i r rekatkan pre,stasi  gl l r l l -guru novis dalatn P&P di neeeri  Perak serta
ncgeri-ncgc'r i  la in.
K es e di aart l' roJis i on uI is n c (i uru .\ rtt, ts
JADLii\l- 9.5. i\ ' lasalah Sistem Sokonsan llerdasarlian Negeri
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i 9  6 . 2 3
-1 6.00










9.32  t .935
i . 2 e  2 . 8 3 1
'7  
.63  3 . .119
25 '7 .36  2 .89e
,19 (t  
.51 |  .919
E 8 6 .  I  7  1 . 9 9 5
l1  ( r . l l  : . 161
6 . 5 6  2 . 1 8 7
6.60  1 .3  7  8
6 .30  1 .07 '1
6 . 8  r 2 . 3 8 1
6.72 2.393




























4.46  1 .1 t .1
4 . 5 0  1 . 0 0 0
5 . 6 4  r . 6 5 5
5 . 3 6  i .  r  i 9
5  21  2 .696
i .46  2 .024
1 . 7  t r  . 7 9 1
4 .e,1 | .610
4 . l i  1 . 5 0 0
, i . 5 1  t . 0 6 1
-5 .28  1 .87 ,+
4 . 8 8  1 . 6 ( r  l
, i .46  188_-s
5. t 0 L849
2.386 .005*
Staf  sokongan P&[ ' l ictiah
Pul i ru Pinang
Peral<
Selangot '
Wi la l  ah






7 . 6 1 5 , 1  1  . 6 6 1  6 . 8 6 1
8.-5 0 . :177
l  I  . 0 0  3 . 1 4 1
8.06 2.619
6.76  r  i86
8 .2e  2  261
8 . . 5 5  I 5 9 8
7 .73  2 ,098
8 .  I  2  r . 7 8 9
7 82 2.423
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8 .  l 2
n .78
8 .  r 7
E . 9 9
l 0  : i
8 .87
r  . 571
l . - x l 4
L782
2 . 1 7  |











JADI,Al-  c).6.  \ lasalah Sistem Sokongarr Berdasarkau Neceri
Subska la Ni lai  PLrrata \ I in \S"ti _














SISTEM SOKONGAN BERDASARKAN KELULUSAN
AKADEMIK
Berclasarl 'at t  Jaclui i l  9.7" dapatan kaj ian menrrn. jLrkkan t idak ada perbc.zaan
si,sni f i l (al t  bagi ntasalah l 'ang di l radapi oleh sLlru uor is berkaitan sister l
sokongan berdasarkan keiulusau akademik mereka. Ini  bermaksud tahap
kelulusan akadern jk gur l l  nor is t idak nrempeuearuh i  parrdangan rnereka
ter lradap sistetn sol \onean r arrg terdapal di  scl tolah-sel iolah di  ntaua rnereka
diteurpatkau, Data. jelas rnc'nunjLrkkari  baharva sebahagian bcsar daripada
perat l lsan guru-sl lnl  nor is in i  adalah pemegans I jazah Sarf  ana N,lLrcia.
Densau l tata lain.  grrru-guru novis cl i  selurulr  negera t idal< rren_ehadapi
masalal i  dar i  segi s isteu sokouqan vaug nrereka perlLrkan. Ini  berkeurungkinan
terjadi lierana kelulusan akadernil< mercka y'ang tinugi menyebabkan pihak
sekolah di  rnana mereka mengajar nemberi  sol tongarr ang rnereka perlul<an.
Kes ediuan I' rrfbs i on o/ isnt e (i ttu N rn' i.t
In i jLrga menLrnjukkan balrawa pihak sekolah memerlukan gl l ru-guru novis yang
berkelulr :san I iazah Sarjana I \4uda Pendicl ikan unluk urengajar pelajar-pela. jar di
sekolah rendah dan urenenqah bcrkcnaan.
JADUAL 9.7. l \ {asalah Sistem Sokongan Berdasarkan KclulLrsan Akademik
I l in SP
f -il
Sig '
Pernbancunan staf ' t ) ip loma
l.jazah sarjana rnuda














1 . 4 9 8 1 ) , 1








) . + - l
< 111
5.18
l . l  t 5
1 . 8 3 9
|  , 1 1 9
r . 8 3 4
: .604 .075
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.646 . ,s25












_ .+_ ( )
- .  l J
2 . 8 1 5
2.745
6.+3 .526
SISTEM SOKONGAN BERDASARKAN KELULUSAN IKHTISAS
Daripada JzrdLral  9.8" dapatan haj ian menLmjLrkl(an terdapat pcrbczaan signi f ikan
rvLrjud alarn usaha guru novis untuk rnendapatkan sistern sokottgal i  (bagi senrua
subskala kecLral i  pembanguuan staf)  berdasarkan kelulusau ik lr t isas. ln i
menuuj ukkan trahar.r 'a guru nol is )aug mempunvai kelLr lusan ihht isas Sariarra
Per-rdidikan 'fehnrkal lebih banl'ak t-nasalalt nenghadapi masalah dalam
mendapatkan sokongan berkaitan lugasau luar bidang. soliotrgan staf untuk
tujuan P&P dan sokongan pentadbiran berbanding dengari  subskala
penibanuuuan staf berbanding urLr novis daripada kelulusan ikht isas yang lain.
[- ]ntuk sLrbskala lang signi f ikan. didapat i  gLrru nor. ' is c lar i  kelulusan ikht isas
Sarjana Pendidi l ian l 'eknrkal rnenuhadapi lebih bartrak tnasalah tnendapatkan
sokongarr dar ipada l iesernua sLrbskala tersebut^ iai tu tugasan lLrar bidanc
(min:S.75).  sokongan staf dalarn P&P (min:9.93) dan sokongan pentadbiran
(min :10 .57)  berband ing  guru  nor  i s  dar ipada ke lu lusan i l th t i sas  vaug la i t r .
\ i .Etem Sokongun ()uru ,\ t tvis
iADL AL 9.8. Vlasalah Sistern Sokongan Berdasarkan Kclulusan Ikir t isas
r53
N NI in  SP F Sig.
Pembangunan staf Tidak bcrl<enaan
Sar jana Pend.  Teknikal
l jaz i rh Snr. ;ana \ {uda Pend
Dipi r r r ra Pendid ikan
S i j i l  Pe rgun ran
Totul
6 . 9 3  3 , 1 2 7
6 . 8 1  2 . 3 2 5
1.03  2 .33 ,1
6.7-s l . -15t)









Tugasan luar  b idang J' idak ber l ienaan
Sal i i rna Pend.  Teknrkal
I. jazah Sar.jana lt lLrda Pend.
Dip lonra Pencl rd ikan
Si j i l  PcreLrruan
I otul
- i . r )6 t .0-51 4.1..+A .000*
_- i .7-1 I .L)2,1
5  -16  1 .87 i
4  8 1  r  . 1 1 1













Staf  sokongan P&P l'tdak berkenaan
Sar jana Pcnd,  Teknikal
l - iazah Sa{ana Muda Pend
Diplonra Pendidiltan
S i j i i  Pe rgu rL ran
Tittul
7.93  1 .437 5  g ,+9  .000*
9.92 ).206
8.6"1 2.407
E.l . l  2,140
8 l0 1..li lt
8 . 5 7  2 . 5 1 8






8 1 6  2 . 4 1 ( ;
It).-s(r .1.0-i,tr
8 .60  I  . 5  l 6
E . S e  ) . 1 1 4
8.+(r  l .  12-r .
8.80 2.734
6.604 ,000"
Srl ' iana l )end.  feknikai
I. jazah Sariana l\,1Lrda Pend
D ip loma  Pend id i kan
Si.j iJ [)eruuruan
T'olal
' fa l ,s iran 
vang bcr leh dibLrat ter i raclap masalai l  nre rrdapai l ,an sistenr sol iongan
dari  kalangan guru ikht isas Sarjantr  [ 'endidikan -feknikal  berkemungkinan
berpunca daripada kelemahan kemucJahan i f t rastruktLlr  sedia ada di  tempat
kerja- kurangn)'a kerjasarna daripada staf atau gunr berpc'nqitlaltran. kuranguva
sokongan pengetua. \ ' lenLrrut l \ { i r rphl  (2005).  rnasalal t  s i l iap scrta perr ik iran
gttru novis sent l i r i  atal l l lL l l ' l  berpunca di i r ipacla or ientasi  lat ihan ikht isas 1'ang
diter i rna berbeza dengan sub. jek 
-r ,anu dia. jar di  sekolah . iuga nrenlebabkan
gLlr l lsLlru nol is kurang nrendapat sokongarr.  Menunrt  Babtoue clan Shea
(2005). ' ' . . .ttss'i.stortt c t,itlt t 'orrlc.rlual knov'ledge ubout thc sc'hool ,sefiing is
purticttlurlv hane.liciul lo tJte rrctt' ice leacher,..ttttt ' ic:c tcocher,s /eunt hesl ;fi"orn
e,rperiertcecl leuchcr.s v'ho are proJes.sionulh angoged. reflec'lit,t:. urtd onul.t,ticctl.
...and menloring iniliutit,e.s .\tqlpot'| the shuring of pructic'crl knou'ledge heht,een
rhe experiencet{ ond ut'v teachers''. Jelasrtra. segala sisLcrn sokongan vane
rrLr iud di  sel i .olah boleh rrenrperl ingkat i<arr kebolelran gLlnr no\ is walaupun
rurenerima l t ihalr  pcndicl i l .an i l 'ht isas r  ang berbeza.
Ke set"lraan ['rolbsionali.srrtc (j uru ,\'ctt'i.s
SISTEM SOKONGAN BERDASARKAN LOKASI SEKOLAH
Berclasarkal Jadual 9.9. c lapatan menuniukkan t iada perbezaatt  s igni f i l tan bagi
masalah 
-vang dihadapi oleh guru novis bcrkaitan sistem sokot lgan berdasarkan
lokasi sel tolalr .  Dapatan l ia j ian ini  menurr jukkap funl lsrva spek lokasi sekolah
ticlali nteur.tnjukkan pc:rlrezaatl ketara clari sLtdut sistem sokorrgatr )iang amat
diperlukarr oleli glrrlt-gllrll l lovis. Dapatan kajian ini secara teoritikalnya
menunjul ,kap sel<olah-sel iolah bandar sefta lLlar bandat ' r 'ar lg terpi l i l t  unt i rk
kaj ian rnempunlai  rangkaian sistenl sokongan 1'ang baik dan sesuai bagi guru-
gurr.r novis 1'ang diternpalkalt di sana.
Dengan kata lain" 1 'aktor lokasi sekolah di  mana gt l r t l -gl l r t l  t rovis
di tcrnpatkan t idal i  tnetrgl talang untuk r .nereka mengajar.  berkhiclmat dan
mencl idik anah bangsa berjaya dalam pelajararr.  Sentua gttru uovis berpendapat
bahala rnelel ia rneuerinra semua pcrkara lang di ter ima oleh gl l ru-gl l ru lama di
sekolah di  niaua mereka di ternpatkan bai l '  dal i  segi pembangtlnal l  staf ,  t l lgasan
lLrar bic lang, sokongan P&P clar ipada gurlr  dan sokongan pentadbiran 1'ang t idak
berbelah bagi
JADtiAL 9.9. Nlasala[ Si-stern Sokongau Berdasarkan Lol<asi Sckolah
N,tin sP 
,___l__!'s_
PernbangLrnatr  s laf  Bandar 1 . 0 3  2 4 6 9  1 . 6 8 5  . 0 5 5
6. ,12  2 .198
6.89  2 .398




I -Ltar  bandat '
Totul
5 . 2 2  l U 7 5  . 3 4 8  . , i 5 5
- i  l 5  1 . 8 1 9







Stot .*f'tlgo" P.tP 
-U;"dA
l .uar  bandar
Totul
8 , 5 6  2 . 5  i 9















2 . 6 8 8  3 . 1 5 1  . A " 7 6
1.802
2.743
SISTEM SOKONGAN BERDASARKAN TARAF
Berclasarkal Jaclual 9.10, dapatan rnenunjLtLkan tiada perbezaan signifikan bagi
masalah I  ang dihadapi oleh guru novis berkaitan sistetr  sokongan berdasarkan
status perliahr.vinau seseoraus. guru novis. lni bermaltna gllru-gtlrtl novls salna
ada 1'ang sudah berkah*rn atau rnasih bLrjang t idak rnenghadapi masalah ket i l ia
mensaiar di  sekolah lnercl ia mtt la-mula di tempatkan.
\ is/cnt . \ t tkr. ,ngttn ( iuru ,\  t t t ' ts
iADt, lAI_ 9.10. N4asalah Sisteur Sokongau Berclasarl 'an Taraf
1 5 5
t\,1in SP Sig .
Pembangunan sLaf BLl attg





? . i 5
i . 0  L
7 . 1  I
I  ;69
r . t t l
2.4 58
l . - - i -+9 . l1.1
l"s;;; lr.*t t.ti,t.u,g Ftt4r',g
Berkah* i r t
7'otul
_ i . l  I  I  96J
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SISTEM SOKONGAN BERDASARKAN UMUR
. l a r J r - ra l  9 . l  mc 'pu l i ukkan  ana l i s i s  Ano r i t  n t cngc l t a i  masa l . t h  l ang  d ihadap i  o leh
gurg poyis  ber l .a i tan s is lern sol iongi tn berdasarkan t l l r l l r .  Di ipatan ka. i  ian
menunjuk l ia l t  terc lapat  pcrbezaat t  s igni f ikan bagi  s t tbskala sokol lgan staf
(F :5 .g0 .  p : . 001 ) .  L t i  menun jL rkkan  bahaua  b rag i  f ak to r  L r rn t l r "  g l l r l l  r l o r i s  l eb ih
bal rak rnc-nghat lapi  r lasala l r  dar ipac ' la  spel i  sokot tgat t  s taf  berbanding subskala
r  a n g  l a i n .
Dapatan ,jttga mcnrttr. iLrkltan daripada aspek rnendapatlian sokongan staf'
da la l t  P&P. ggrLr  nor is  lar re benrnrur  dalarn l ingktrnqan 26 h ingga 30 tahLrr l
leb ih ba11.ak (min=8. t |5)  menglradapi  masaiah tnet tdapatkat t  sokongal l  s ta l -
Lrntuk tu jLran P&P berbanding dengan gurLr  uor is  dalarn l inukungan L lmur )ans,
la in.  Berc lasarkan l i r rgkr- rngar t  us ia ) 'ang lercatat .  gr . t r t t -s t t rLt  t tor  i t  i t t i  secara
teor i t i l ia lnra kt t rat ig  pcngala l t tan dat l  pel ldedahi in  I 'cpada aspek perker jaan vang
diceburi. N{ereka barLr sahaja nletnperolelr I jazah Sarjana lt4uda dan baru
l i le ln i t .uk i l  l l t t t  p . ' l ic r . i  l l r l t .
Di  satnpine i t r r .  g t l r t l -gur t l  t ior  is  in i  t r las ih l t renlpLln)  a i  lnasalah
interpersonal  gntuk berhLrbung dengan gufu t rerpel lgala l l lan scr la pentadbir
c lengan berkcsan.  lV ' lenurut  Gasen dan Bou ie (1005 ) .  "  . . .v  hen - , t l t r to ls  ntoke sct
rrrar4, tlenttntl.s rtf nttt icr: teachet"s tt'ithrnl o.flcrirtg thent thc meutTs lt't
i lcL:;)11f)l ish l lte,st ttt,sks', the .;chttols hut't: sel lhent LtPt o ./tt l  " Petrdapat ini
lu tcuyetakan bahi l l ra  s is tc ln sokougal . I  lang baiL c lan berkcsan a l rat  d iper lukan
oleh guru-uurll l-tovis bagi urencapai kecetnerlangan dalant l l lelal(sanakan tLlgas
harian rlrerclia.
K t's a t{ i u o n P r oI e.s i ttn u I r.t nr e (} u rt r \ cr,' i.s
JADL:AI- 9. I  I  .  l \ iasalah Sistem Sol<ongan Berdasarkan Umur
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SISTEM SOKONGAN BERDASARKAN TAHUN
BercJasarkarr Jadr,ral  9.12" dapatan menunjLr l(kan t idak ada perbezaan signi f ikan
baui rrasalah vanq dihaclapi oleh crrru novis tahun pertama berkaitan dengan
ntendapatkan sokontan di  sel<olal i .  Demikiarr jLrga guru nrr\ is tahun ket iga di
rnaua lxereka t idak ada rnasalah untr ik mendapatkan sokongan daripada pihak
sekolalr .  ln i  bennakna glrr l r -guru rrovis baik lelal i i  mahupun perempuan. sudal i
berkahrvin ataupLur bLrjang. )'ang berlielulusan Lrniversiti atalrpun institut
perguruan dan sebagainl 'a t idak rnenghadapi masalal i  di  sekolah, Pihak sekolah
memberi  ker jasama sepenuhnla kepada guru-gunl baru iui  ter l r t i lmanya dari  segi
sistenr sokongan P&P ciar ipada gi l ru berpengalarnan di  sekolah.
Baeairnanapur. l .  guru uovis r ,ang mengajar tahun kedira rnenghadapi bany.ak
rnasalah cl i  sekolah. Dapatan kaj ian menunj i rkkau balra*a mereka rnenehadapi
rnasalah yang ketara dalarn aspek mendapatltan sokongan berhaitan tugasan Iuar
bidang pengajaran dan sokonsan daripada pihak pcntaclbir  sckolal i  berbandins
densan masa lah  vanq la in .
Sistetn .\okortgun ( iuru .\ot 'r . t 1 i 7
Sebagai kesir lpuian. pel tgalantan berkerja bagi guru novis cl i  tahLtn pertanta
dan ket iga l idak ntcninttrLr lkan scbarang rnasalah mendapatkan batt t t tat t  s istern
sohclngan. l\lasalah dari sLrclr-rt mendspalliau bantuan sisteur sttkongan hanva
u'ujud di  tahun keclua bekel ia guru novis.  k lrususny,a daripacla spek sokongan
tugasan luar bidane serta rnendapatkan sokongatr pihak pentadbiran di ternpat
kerja.
J ' \Dt lAt 9. l l .  1\{asalah Sislem Sokongatt  Berdasarkan -T'al t t t rr
Perklr iduratan Guru Novi.s I -  i  I 'ahLrn
L--lie: -
Tahun I berkhidrnat Staf  pembangLrnan
' l 'ugasan luar  b ic lang
Staf  sokongan P&P
Sol iongan pentadb i rarr
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Guru-guru uor is pada lazirnnr a ureurptrrrr , 'a i  l i reat i l  i t i  tersertdir i  dal i i rn cuba
niengapl ikasi l . .an apa iang telah dipelajar i  i lan apa r.aug dici ta-ci takat i  sebagai
seorang pcndidik.  Pengl ibatan t t tereka di  tahLrn pef iatna diattggap sebagai gurLt
valrg mentplrnraj  natal i  varrg pcnLrh clengan serrangat.  c l inant ik cJan cergas.
Nlerelta ini akalr rneng{unaltan stratesi penuajaran r ang krcatit' bcrtLrlLran
rnernbel i  kef-aharnarr f  iutg. jc ' las kepada pclajar tnereka. Bagai l ranaput i"  l iadanq-
kadang dalant mcreal isasikalr  api t  rang ingin di lakLrkan tnereka juga perh-r
ntendapat sokonsan sarner ada daripac' ia r kan sebala nartpul. l  dar ipada mereka
lang lebih clcu'asa. Nan'run. s istern sol iongan rang nrereka perlukan i tu kadang-
kadanq t idak becitLr nrLrdah Lrntuk diclapatkan.
Laporan stat ist ik r  ang telah dianal is is dan disirr tesiskan tneuunjukkan
bahawa terdapat beberapa konstruk 1. 'ang signi l ikan dalatn lnendapatkan sistem
sokongan baqi seseorang gurl l  novis i t t t .
Kes ed i aa rt P r olbs ianul i:; me (iuru,\' ov i.s
Masalah Tugasan Luar Bidang
l)apatatt kajian rrrenurrjuklian srlru nolis perernpLran lebili banl*ak menghadapi
masalah mendapatkan bautr-ran sokongan clar i  aspel i  t l lsasan luar bidang.
Keputt tsan l ia j ian ini  menLut jLtkl i .an kepcrl i ran untuk menclapatkan sokongan di
lLrar bidang prof'esion persLtruar'l amat liclara rncrlandarrgkan kelazirnannva,
guru nol is ser ingkan diberi l<an dengan tugas lef tent l r  ter l l tau. la kokurikulurn dari
jar.ratan pentaclbiran lairr .  Untr-r l< adalah rvajar. j ika pihak sekolah dapat
tnettr,'e.diakall progratn petnbangunan staf LrntLrk nrereka agar setiap tugasan \ ang
di lakukan i tu j ika t ic lak mendapat sokon.ean )ang sepatutnva. sekurang-
kurangnva mereka telah diberikan kemahiran teftentu itu. N,lalah, pihak pengetLra
perlu juga sent iasa memtrer i  sunt ikan moti lasi  bukan sahaja bagi guru novis
juga kepada gLrrrr  ang telah berkhidrnat lama agar gLrlu berpen.galaman ini
sent iasa bermotivasi  r . t t t tuk mernberi  bantLran kc-pacla gunr noris \anq alnat
rnemerlukan bantuan terel ia.
l\lent'cbu1 tentang tnasalalt untuk menclapatkan sokcingan berlienaan tusasarr
I t iar bidang pengajaran, dapatan rneuun. jukkan 
-qurLl  nor is Cina didapat i
me.nghadapi lehih banyak menshadapi masalalr  berbandrng clengan gLrrur novis
kalt tn-kal tm lairr .  Ini  ber lakLr nunqkin dengan adanra l iet 'enah tr i roLrasi  di
sekolal t  lncrcl ta di tcmltalkan serta si l iap gunr i tu sendir i .  Pernrasalahau ini
t t tc lnberi  rrnpl ikasi  kepada saranan pihah pentadbir  sekolalr  pcr lu peka terhaclap
kebaj i l<an serta l ierntrdahart   ang serrajarnr a di trer ikarr l<epad:r gl l ru tanpa
mengira kaLrnr.
Masalah Jenis Sekolah
Dari  segi 
. lerr is sel 'o lal t .  dapatan kaj ian lnenun jukl tan gurlr  nor is 
. \  aug
ditempatkarr di  Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) lebi tr  banr.ak rnenghadapi
masalal t  rr tet tc lapatkatt  s istertr  sokongan tLrgasan lrrar bidang pengajaran ini  serta
untuk nrendapatkan kerjasania staf dau pelajar sendir i  dalam proses p&p.
Perhara ini  t ic lak berlaku pada guru novis vang di ternpatkan di  Sekolah
Menengah Pendidikan Khas (SMPK) kerana rnereka lebih banvalt  rnenghadapi
Inasalah untuk rnendapatkan sokongan daripada aspek pcntadbiran dalarn
perlaksanaan P&P.
Dapatan berl<aitan t asalalr  vang dihaclapi ole:h guru no\ is tenrtama dari  segi
. jcnis sel iolah yang drscbLrt  per lu rncucari  l iaedah laug scsuai dalarn rnenangani
rnasalalr  )  ang dihadapi oleh guru nor is tcr l r tama clalam aspek untuk
mendapat l<an bantuan daripada individu yang pal ing han-rpir  dengan mereka di
sekolah. Satu unit  sel tolah dianggap sebagai satu unit  l ie luarga. sikap bantLr
tnetnbantu. tolong menolong perlLr di tananrkan dalam sanLrbari  senua gLrru t idak
kira matta merei ia di ter lpatkan, Ket iadaan sistem sokongan boleh nientukarkan
1 5 8
S'i,slem Sofutngun ( i t tru . \ovt.t 1 5 9
gurrr -gr l ru r ) ( r \ ,  is  l t " tcngaiar  pe la . jar -pela. jar  tcrsebl l t  secara t rerkesan c lan
cerner lang.
Masalah Mendapatkan Sokongan Staf
KeputLtsatt  l<a.f  ian nrerrdapal. i  g l l r l l -gl l r l r  nor i :  d i  sct iap l legeri  r lenghadapi
masalah dari  segi meudapalkan sol 'ongan trnluk tr-r jLran pernbangunan staf.
tugasan lLral  bidans" sokongau staf dan sol,orrg: ln pentadbiran. Neeeri  Perak
didapat i  t lertrpun'oai ntzrsalah lang lebih kctara berbandiug dcngan negeri  la in.
Pihak JI 'N perlu scnt iasa tneurantau perkembanean baei set iap seholah di  baw'alr
jajahan uereka Ltt t tuk rremast ikan keberkcsrrnrrn penga"jal i ln oleh quru nor. ' is
tenl tama dalarn aspek nrendapatkan sistern sokorrsan dari  pelbagai sLrdut.
Masalah Kelulusan lkht isas
Kaj ian . j t rga  lnenun juk l tan  gLr rLr  nov is  dar i  l i e  lu lusan ikh t isas  Sar jana Pend id ikan
l 'eknikal  rrc 'nghadapi lebih banvak masalah rnendapatkan sokolrsan dari  aspek
keselnua sLibskala tersebut.  Adakah rnercka inr gagal nrelrdapatkan sokongan
c' lar ipada pe lbagai aspek apabi la diminta sokongan i tu atau t idal t  mahu rncrr inta
sokongart  sepcrt i  apa ) 'ang sepatut l t \  a di la i 'Lr l<an , l lch seorang - i turu novis '?
Masa lah  Umur
D a r i  . r ' p c k  t t t t t t t t ' .  d i c l a p a t i  g t t r t t  r r o r  i ' ) l r r r  l . e n r i r r r r r  t l a l t r r r r  l i r r g l ' r r n u l n  : 6  -  3 0
tahun lebih banl 'ak rneuuhaclapi  masalah rnendapatkan sokongan staf  unl r rk
tu iuan P&P ber l randinq dengan gunl  nor is  r le t r i  l ing l i l ingan unrur  lang la in.
\ lereka 
- r 'ang berada d i  tahun kedua pro l 'cs ion peruuruan c l rdapat i  leb ih ketara
tnasi i laht t r  a di  tnai ta t lerc-ka kurat tg urer tdapat l ian sokol rgal r  dar ipada gur l l -gurLt
berpertgalatnalt atall pihali pentaclbirarr di seltolah. terl ltai 'nau_\'a ter)tanq tugasan
luar  b ic lans pengajaran.
KESIMPULAN
Dengltn uuiur in\a rrrasalah vang telah clapat drkenal pastr  dalanr ka. j ian ini
terutalna dalatn kctnstr t tk sistem sokorisan bc'rdasarkan kepacla bcberapa f-aktor
pembti le lr  ubah bersat ic lar.  satu Model I .at ihan GLrrLr Novis diharaphan dapat
dirangka untLtk diguna pakai oleh pihalt  pentadbir  scl iolah darr oleh pihak. lPN
dalanr Lrsaha untul i  rnerrvelesaikan n' iasalah l  ang dihadapi oleh suru no\, , is
dimana sahaja mereka berada. Diharapkan dengan rninal van.e t inggi pada
profesicln pegunlan lane wuiud pada grrru uovis,  s isterrr  sokongan daripada
setrt ta kottstrLrk bultan pengltalang utama l icpada guru-grrfLt  not is untuk r lereka
mettcrusl ian ci ta-ci ta unlul i  utendicl ik anal.  bangsa.
